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Estudi de l’activitat notarial a la Corona de Castella, a partir dels 
textos de la col·lecció documental corresponent a la catedral. Es 
tracta de l’activitat desenvolupada pel notari públic Alfonso González Bonilla durant els 
anys 1465 a 1468 i que esta formada per 630 anotacions. Aquest notari va actuar 
bàsicament a la ciutat d’Àvila, tot i que també va treballar als seus voltants. 
El document que es presenta forma part de la col·lecció de la catedral d’Àvila i 
està custodiat a l’Archvo Histórico Nacional. L’autora inclou un estudi del manuscrit i 
les seves característiques, juntament amb una anàlisi del seu contingut. La majoria de 
les anotacions es refereixen al cobrament de censals, tot i que hi ha documents de caire 
matrimonial, dots, donacions, vendes, arrendaments, etc., juntament amb els prèstecs 
que feia la catedral a particulars, les cartes de pagament i altres contractes: 
d’aprenentatge, de soldada, serveis. També alguns textos guarden relació amb els 
materials constructius, la fabricació de piles baptismals, la realització de retaules, o la 
confecció de llibres. S’inclouen testaments, revocacions, requeriments i testimonis. 
 Maria Josefa Sanz fa una valoració del registre abans de transcriure’n els 
documents. Consta d’un índex de persones i llocs. Sembla que el registre ja havia estat 
revisat parcialment per altres estudiosos: Pilar León Tello (1963) i M. Pilar Silva (1971) 
per analitzar aspectes concrets. La primera estudià com es va portar a terme el pavelló 
del lienzo per al sepulcre de sant Vicent i la segona va observar la història del pintor 
Sansón. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio de la actividad notarial en la Corona de Castilla, a partir de textos de la 
colección documental correspondiente a la catedral. Se trata de la actividad desarrollada 
por el notario público Alfonso González Bonilla durante los años 1465 a 1468 y que 
está formada por 630 anotaciones. Este notario actuó básicamente en la ciudad de Ávila, 
a pesar de que también ejerció en sus alrededores. 
 El documento que se presenta forma parte de la colección de la catedral de Ávila 
y está custodiado  en  el  Archivo Histórico Nacional. La autora  incluye  un estudio del  
 




manuscrito y sus características, junto con un análisis de su contenido. La mayoría de la 
documentación se refiere al cobro de censales, a pesar de que no hay documentos de 
carácter matrimonial, dotes, donaciones, ventas, arrendamientos, etc., junto con los 
préstamos que hacía la catedral a particulares, las cartas de pago y otros contratos: de 
aprendizaje, de soldada, servicios. También algunos textos guardan relación con los 
materiales constructivos, la fabricación de pilas bautismales, la realización de retablos, o 
la confección de libros. Se incluyen testamentos, revocaciones, requerimientos y 
testimonios. 
 María Josefa Sanz realiza una valoración del registro antes de transcribir los 
documentos. Consta de un índice de personas y lugares. Parece que el registro ya había 
estado revisado parcialmente por otros estudiosos. Pilar León Tello (1963) y M. Pilar 
Silva (1971) para analizar aspectos concretos. La primera estudió como se llevó a cabo 
el pabellón del lienzo para el sepulcro de san Vicente y la segunda observó la historia 
del pintor Sansón. 
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